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RESUMEN 
Dentro de las zonas rurales del país, niños y jóvenes recorren largas distancias diaria e inter 
diariamente para asistir a sus centros de estudios, esto debido a la falta de infraestructura 
educativa en sus centros poblados, obligando a los estudiantes de dichas a zonas, a caminar 
por horas hacia sus colegios.  La ciudad de Lampa, ubicada dentro del departamento de Puno, 
recibe de esta forma, estudiantes que provienen de los centros poblados de su entorno para 
asistir a los únicos colegios dentro de dicho distrito. El objetivo del proyecto es que aquel 
estudiante cuente con un mejor y fácil acceso a sus centros de estudios, y en donde los niños 
y jóvenes reciban una educación que reconozca las diferencias culturales. Es por ello que, el 
proyecto Yachay propone un entorno educativo que complemente la educación impartida en 
las instituciones, en donde se valoren los conocimientos de las comunidades y se puedan 
explorar y potenciar las cadenas productivas locales. Además, a partir del concepto de 
vivienda saludable, se proponen dormitorios que respondan a los requerimientos de las 
necesidades de los diferentes grupos de edad de los estudiantes. El proyecto Yachay, hogar 
educativo para el niño altoandino, busca que su principal usuario, el niño y joven altoandino 
en edad escolar, cuente con un ambiente adecuado para su desarrollo y aprendizaje, para 
que tanto estudiante urbano y rural cuente con las mismas posibilidades de acceso a una 
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Yachay proviene del quechua “Aprender”.
La educación en las zonas rurales del Perú muchas veces 
no es tomada en cuenta. El enfoque que se le da, así como 
el acceso a ella, son temas que no consideran el contexto 
de desarrollo del estudiante altoandino.
El proyecto de Fin de Carrera gira en torno a ello, al 
aprendizaje del niño y joven altoandino en edad escolar, 
así como al aprendizaje del territorio, al entendimiento de 
la vida del niño, y al diseño de espacios adaptados a las 
necesidades del estudiante rural del altiplano.
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Actualmente, la región de Lima posee elmay-
or número de población a nivel nacional, se-
guida por regiones como Piura, La Libertad y 
Arequipa. A su vez, estos departamentos rep-
resentan las regiones con mayor porcentaje de 
población urbana. Mientras que, en regiones 
como Huancavelica, Amazonas y Apurímac, 
gran parte de su población se ubica en áreas 
rurales, sin embargo, a diferencia el primer 
grupo, son de las regiones menos pobladas.
Casos como Puno, Áncash, Cajarma y Puno, son 
aquellos ubicados entre las regiones más pobladas 




La región de Puno presenta casos similares, las 
provincias más pobladas son aquellas que pre-
sentan un alto porcentaje de población urbana,
Sin embargo, a nivel regional, presenta casi ig-
uales proporciones entre población rural y urbana.
Se puede encontrar fácilmente más casos de pro-
vincias con un mayor porcentaje de población en 
áreas rurales, como Lampa, Azángaro y Chucuito, 
así como provincias cuya población es casi en 
su totalidad rural, como Sandia y Huancané.
CONTEXTO REGIONAL
Puno se caracteriza además, por el alto porcentaje de población dispersa.
Con un total de 9 372 centros poblados esparcidos en el territorio,  solo 295 posee 
más de 350 habitantes. es decir, 482 984 personas que habitan estos centros ur-
banos, lo que representa aproximadamente un 41% de la población total de la región.
Por lo que más de la mitad de los habitantes de Puno vive en pequeñas ciudades 
dispersas sobre su territorio, todas ellas relacionadas a actividades rurales.
Es por eso que existe una fuerte relación en-
tre los centros urbanos y los centros pobla-
dos circundantes, existe una fuerte movilidad 
en el territorio por parte de sus habitantes.
La región presenta una articulación de ciudades 
a diferentes escalas, en donde ciudades como 
Puno y Juliaca representan fuertes polos atrac-
tores para la población de ciudades menores.
De igual forma, la movilidad hacia el exterior 
de la región,  como Cusco y Arequipa,   es alta.
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La vida del niño altoandino
El niño y joven altoandino se encuentra muy arraigado a su contexto rural. Aquellos que viven en centros poblados 
alejados, su vida diaria se alterna entre el campo y las caminatas hacia sus colegios en zonas urbanas. Y aunque 
no todos vivan alejados, la mayoría cuenta con chacras y ganado al que constantemente tienen que ir para ayudar 
a la familia.
Las viviendas rurales son construcciones de 
adobe normalmente emplazadas alrededor de 
un patio interno central, mientras que la letri-
na se ubica a varios metros de las habitaciones.
Estas tienden a ser autoconstrucciones here-
dadas, a las cuales no se les realiza el man-
tenimiento debido, por lo que no se encuen-
tran en buen estado. Además, al ser hecha 
por los mismo propietarios, quienes no tienen 
conocimientos de las nuevas tecnologías, 
no se encuentran debidamente aisladas.
En los dormitorios se pueden encontrar usos 
variados, ya sea para descansar, cocinar, comer 
y estudiar, muchas de ellas a la vez, esto puede 
afectar el estudio de los niños, e incluso la sa-
lud de los ocupantes al inhalar el humo de la 
cocina usada dentro de la misma habitación.
Estas viviendas son normalmente construcciones 
aisladas, rodeadas de las chacras familiares y 
corrales para sus animales.
La vivienda rural
Por otro lado, el ambiente del colegio difiere bas-
tante del contexto en el que crece el niño altoan-
dino.
El aprendizaje informal que el niño recepciona 
en el campo no es tomado en cuenta en los cole-
gios, la educación formal no varía a pesar de las 
diferentes culturas e identidades presentes en el 
Perú.
Incluso, la infraestructura de los colegios llega 
a volverse repetitiva, la cual, normalmente con-
sta de largos volúmenes alrededor de una losa 
deportiva, rodeado de altos muros, y salones de 
clase con la misma disposición de mesas y sillas 
en filas.
Los estudiantes del altiplano crecen en ambos 
contextos contrapuestos, por un lado, la heren-
cia familiar de pastar y ayudar en el campo, y por 



















DISTRIBUCIÓN DE INSTITUCIONES EDUCA-
TIVAS
La provincia de Lampa cuenta con alre-
dedor de 1099 centros poblados, al igual 
que en toda la región, se caracteriza por 
la ocupación dispersa sobre el territorio.
Se distingue también  una sólida artic-
ulación vial  entre la ciudad de Lam-
pa con Juliaca, asi como con su entorno.
La alta movilidad de las personas hacia 
ciertos centros urbanos se debe a la pres-
encia de servicios y equipamientos que 
no son satisfechos por su centro poblado.
Así, por ejemplo, en cuanto a las insti-
tuciones educativas,  se aprecia un núme-
ro mucho menor comparado al número de 
centros poblado. Enntretanto,  se difer-
encian diversas concentraciones de dicho 
equipamiento, como el dado en Juliaca.
Lampa, como provincia, presenta un 
alto número de niños y jóvenes, ubi-
cados principalmente en la zona r 
ural, zona que cuenta con el menor 
números de instituciones educativas.
La articulación entre ciudades menores  con 
centros urbanos mayores se da de igual forma 
en Lampa, en donde su ciudad cumple un rol 
de ciudad intermedia entre lo urbano y lo rural.
Se aprecia una fuerte conexión entre dicha 
ciudad y los centros poblados de su entor-
no, así como una conexión directa con Juli-
aca, a la que diariamente  viaja la población 
de Lampa para trabajar, estudiar o vender.
Mientras que, el poblador del centro poblado 
rural,  realiza su trayecto hacia la ciudad de 
Lampa para vender semanalmente  sus pro-
ductos agrícolas y pecuarios en el mercado, 
el cual acoge a diferentes personas proveni-
entes de distintos centros poblados quienes 








El distrito de Lampa, tal y como la provincia, presenta una población predominante de 
niños y jóvenes, distribuidos me manera equitativa entre la zona rural y urbana. No 
obstante, eso no ocurre de igual forma con la distribución de instituciones educativas, 
las cuales poseen una pequeña concrentración en la ciudad de Lampa mientras que 
algunos centros poblados no cuentan con ninguna.
A pesar de la mala distribución de colegios, el nivel de alfabetismo y de asistencia a 
un centro educativo es positivo, es decir, aunque no se cuente con alguna institución, 
los niños logran llegar a un colegio para aprender.
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Taller parcticipativo con niños
Los principales colegios del distrito de ubican en la ciudad de Lampa. En cojunto, los cu-
atro albergan más de 1 200 alumnos diariamente.  Estas escuelas representan, además, 
la vida del niño en edad escolar, la configuración de sus espacios permite el desarrollo 
de una diversidad de actividades al aire libre (patios) y al interior (aulas). Por lo que, es 
importante el acercamiento a estos espacios y a sus usuarios para comprender parte de 
la vida del niño altoandino.
La finalidad de esta actividad fue la de  recon-
ocer el centro poblado del que provenían los 
estudiantes para acudir a sus respectivas 
escuelas. 
Además, se identificó los desplazamientos 
que realizaban en el territorio para realizar 
labores agrícolas y ganaderas.
Para ello, se diferenció dos tipos de plantil-
las debido a las diferencias de edades entre 
alumnos de primaria y secundaria.
ENCUESTAS
RESULTADOS
Primer tipo de despalazamiento
RESULTADOS
Segundo tipo de despalazamiento
De acuerdo a las encuestas se ha podido determinar dos tipos de desplazamientos por 
parte de los niños en el territorio.
El primero referido al de aquellos que se desplazan diariamente desde sus centros po-
blados a las afueras de la ciudad de Lampa para acudir a sus centros de estudios. De 
acuerdo a ellos, el medio más usado es la moto, seguido del auto y la bicicleta. Por lo que 
la mayoría tarda  entre 10 a 30 minutos. A pesar de las facilidades de este medio de trans-
porte, existe un porcentaje de niños y jóvenes que llegan a clases manejando bicicleta, y 
en menor proporción, caminando. Algunos señalan que debido a esto aveces no toman 
desayuno para no llegar tarde. Los profesores, por otro lado, afirman que hay estudiantes 
que llegan muy cansados debido a que además del recorrido, los factores climáticos, 
como la radiación y el frío, desgastan más a sus alumnos.
Mientras que, aquellos alumnos que viven en la misma ciudad, se dirigen a sus colegios 
caminando, tardando un promedio de 15 minutos.
El segundo desplazamiento identificado, lo realiza casi la totalidad de niños y jóvenes 
hacia el campo, especialmente los fines de semana. Los encuestados señalan que salen 
de la ciudad para ayudar, sobretodo, con el ganado, seguido de otros quehaceres como 
ayudar en la chacra o visitar a sus familiares.
De igual forma, el medio más usado es la moto, seguido del auto y la bicicleta.
Tal y como los profesores señalaron, gran cantidad de alumnos proviene del medio rural, 
y si bien, muchos de ellos viven en la ciudad de Lampa, continúan regresando a sus casas 
de campo por lo menos una vez a la semana para realizar labores agropecuarias.
TIPOS DE USUARIO IDENTIFICADO
A partir de las encuestas, se identificaron 
diferentes situaciones respecto a la po-
blación en edad escolar.
Aquellos que, de acuerdo al primer tipo de 
desplazamiento, provienen de centros po-
blados ubicados a las afueras de Lampa y 
que recorren largas distancias a pesar del 
transporte usado (moto, auto, bicicleta)
Seguido por los estudiantes que, además de 
vivir fuera de la ciudad, caminar de una hora 
a más para llegar a sus centros de estudios, 
perjudicando sus horas de aprendizaje.
Tercero, alumnos que indican que no viven 
con sus padres, ya sea porque se encuentran 
trabajando en el campo o viven en otra ciu-
dad, por lo que están bajo el cuidado de otros 
parientes, como tíos o abuelos.
Por último, existe una pequeña cantidad de 
jóvenes que alquilan cuartos en la ciudad de 
Lampa para poder estar más cerca a sus es-
cuelas.
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Análisis de la ciudad de Lampa
TRANSPORTE
La ciudad presenta tan 
solo dos paraderos de 
autos, ambos en direc-
ción a Juliaca, por lo que 
el acceso desde otras co-
munidades a la ciudad se 
dificulta un poco más.
Paradero ubicado en Jr. B. Aguirre
EQUIPAMIENTO 
EDUCATIVO
Se evidencia una concen-
tración de colegios y una 





De igual forma, este equi-
pamiento se concentra en 





2. Complejo deportivo y Piscina municipal
3. Parque de juegos
Fuente: Moreno, C. (2019)
1. I.P.S. Juan Bustamante
Fuente: Moreno, C. (2019)
1. I.P.S. Juan Bustamante
2. Complejo deportivo y Piscina municipal
3. Parque de juegos
BORDES E INGRESOS
Los principales bordes se 
encuentran entorno a las 
institucioens educativas, 
además de ellas, equi-
pamientos como el com-
plejo deportivo y el parque 




1. I.P.S. Juan Bustamante
2. Complejo deportivo y Piscina municipal
3. Parque de juegos
CONCENTRACIÓN DE
PERSONAS
Fuente: Moreno, C. (2019)
1. I.P.S. Juan Bustamante
2. Complejo deportivo y Piscina municipal
3. Parque de juegos
ÁREAS VERDES
En el lugar, se encuentran 
extensas áreas de cultivo, 
así como en la zona norte, 
un área inundable de 
bofedales.
Fuente: Moreno, C. (2019)
1 2
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La principal carretera de 
la ciudad, que conecta 
con Lampa, normalmente 
se encuentra vacía, tran-
sitada más que nada por 
los estudiantes para lle-
gar a sus colegios.
Frente al cementerio, el 
panorama va cambiando, 
se va encontrando más 
maleza y, de igual forma, 
la zona es muy poco tran-
sitada.
Estas dos atmósferas 
cambian en los días festi-
vos, en días como, el Día 
de la Independencia, la 
carretera es usada como 
pasacalle o, en el día de 
los muertos, donde la 
plaza del cementerio de 
vuelve un lugar de en-
cuentro importante, para 
conmemorar a sus falle-
cidos
El área entorno al bofed-
al, se encuentra actual-
mente olvidada, des-
cuidada, algunos sectores 
















Actualmente, existen algunos centros que brindan 
hogar a estudiantes que tienen que recorrer largas 
distancias para acudir a sus colegios. Este es el caso 
de Amantani en Cusco, y Hogar Semillas de Jesús en 
Urubamba, ambos, preocupados por el bienestar del 
niño, les permiten quedarse durante los días de sema-
na en sus dormitorios, excepto los fines de semana, en 
donde cada estudiante debe regresar a su hogar. Asi-
mismo, ofrecen actividades extracurriculares para el 
estudiante, como talleres de computación o de lectura.
A partir de este modelo, se plantea el proyecto Yachay, 
un hogar en el que niños y jóvenes de zonas rurales 
puedan quedarse durante la semana que tienen clase, 








El proyecto Yachay tiene como prin-
cipales usuarios a los niños y jóvenes 
en edad escolar tanto de los centros 
poblados como de la misma ciudad 
de Lampa.










Debido a la diferencia etaria entre el grupo de usuarios, se los 
subdivide para así poder crear mayor confort en ellos al mo-
mento del uso del espacio y del mobiliario.
1.2. MULTIPLICIDAD DE USO
El dormitorio para los niños y jóvenes se 
plantea como un espacio multifunción, 
adaptado a las diferentes actividades 
del niño: el espacio central del dormito-
rio para dormir, un segundo nivel que se 
concibe como espacio de juego y social-
ización, y el invernadero, a cuya princi-
pal función de acondicionamiento para el 
confort térmico, se lo plantea como es-
pacio de estudio.
1.3. CONFORT TÉRMICO
- CAPTACIÓN SOLAR SEMINDIRECTA
Para el confort térmico del dormitorio, se plantea un 
invernadero adosado a este. Para ello, la orientación de 
la vivida se propone a 27° hacia el oeste con respecto al 
norte, para que de esta forma, se aproveche la inciden-
cia solar en los meses más fríos (julio-agosto).
- CAPTACIÓN SOLAR DIRECTA
Además, tanto los dormitorios como otros edificios del 
programa, cuentan con claraboyas en el techo para la 
captación solar durante el día para almacernarla para 
la noche.
- AISLAMIENTO TÉRMICO
Asimismo, se plantean que elementos como el techo, el 
piso, y muros que no se encuentren hacia el invernade-
ro, se encuentren debidamente aislados para evitar que 
el calor de los dormitorios se pierda.
- INERCIA TÉRMICA
Para un mejor funcionamiento del invernadero, este tra-
baja junto a los muros de adobe, el cual, por su propie-
dad de inercia térmica, permite captar y almacenar la 





Se plantea una educación complemen-
taria a aquella impartida en los colegios, 
para ello, en los talleres de capacitación 
y producción se propone que personas de 
diferentes comunidades compartan sus 
conocimientos y saberes sobre sus espe-
cialidades con los estudiantes, para esta 
forma revalorar dichas culturas y poder 




Se plantean estructuras de madera que recorran el proyecto y que acompañen el tránsito 
de los estudiantes con diferentes momentos alimenten su conocimiento y desarrollo, como 
por ejemplo, espacios de juego y recreación, espacios de lectura, invernaderos y espacios de 
cultivo que refuercen su identidad.
2.2. CONFORT TÉRMICO
De igual forma, se plantean claraboyas en la cubierta de los talleres para la 
captación solar.
Mientras que para los pabellones, se propone una cubierta de policarbonato que 
permita un el ingreso de energía pero a la vez, cubrir por partes la estructura 
con tejidos hechos por los estudiantes, para contar con espacios de sombra dis-
tribuidos de forma aleatoria, así como para crear un sentido de pertenencia e 
identidad con dichos telares.
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4. Taller de cocina
5. Taller de mecánica
6. Taller de textilería
7. Vivienda Tipo 1
8. Vivienda Tipo 2
9. Sala común
10. Comercio
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Vigueta 5x7.5 cm @ 70cm.
Policarbonato
Vigueta 7.5x15 cm @ 1m.
Viga 5x15 cm
Columna de madera 10x15 cm
Arrioste 5x15 cm











Vigua 10x15 cm @ 1.5m
Aparejo de piedra grande con
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